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Año de 1865. Viernes 20 de Octubre. Mm. 59 V 
6iB mm 
d e l a p r o v i n c i a d e H a l a g a . 
COMISION PRIKCIPAL DE VENTAS 
0!5 PROPIEDADES V D E R E C H O S D E E ESTÍI 
DE LA 
Provincia ele Malaga. 
Gobierno de l a P rov inc i a . 
Habiendo sido nombrado Comisio-
nado principal de Ventas d« Propie-
dades y Derechos del Estado te esta 
Provincia, D. E. Adolfo Morales, por 
Real orden de 8 del actual, se hace sa-
ber en este periódico oficial p ra co-
nocimiento del público y de todas las 
autoridades de la misma, las cuales lo 
reconocerán como tal funcionario, 
prestándole el apoyo y auxilio que p i -
da y necesite. 
Málaga 16 de Octubre de 1865.— 
El Gobernador, Dupuy. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 28 de noviembre de 
1865, ante el Sr. Juez de! distrito de la 
Victoria y escribano D. Antonio Orozco y 
Diaz, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia á las doce de la mañana en la interi-
na casa capitular de esta ciudad, y en los 
Juzgados de primera instancia que se es-
presarán: 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
CLERO 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Nüm. del 
invent.0 
914. Una casa situada en esta ciudad, 
en la calle de la Jara, señalada con el 
número 5 de gobierno, procedente de 
la capellanía de Francisco Muñoz Tos-
cano, que linda por la izquierda con 
la del número 5, de la misma proce-
dencia, por la derecha con la del i .0, 
de D. Manuel Pérez, y por la espalda 
con la del 6 calle de Zamorano,- de 
doña Maria Coronado, comprende 100 
—2— 
yaras ó sean 69 metros y 873 centíme-
tros superficiales, con portal, sala baja, 
cuadra, patio, sala principal, alcoba y 
dos interiores; se ha tasado en venta en 
1660 escudos y en renta en 90 escu-
dos y se ha capitalizado por esta por 
no aparecer la que gana en 1620 es-
cudos y por ello el tipo de la subasta 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
915. Otra casa en la misma ciudad y 
calle, número 5 de gobierno, de igual 
procedencia que la anterior, que linda 
por derecha con la del núm. 3 de igual 
pertenencia, por izquierda con la del 7, 
de D. Francisco La Espada, y por la 
espalda con la del 6 calle de Zamorano, 
de doña María Coronado, consta de 92 
varas igual á 64 metros y 284 centíme-
tros cuadrados y tiene portal, sala ba-
ja, patio y un colgadizo y en la planta 
principal, sala y alcoba: se ha tasado 
en 1088 escudos en venta y 60 en ren-
ta, dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 1080 escudos 
por lo que el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
721. Un granero ó sea solar, situado 
en la calle de la Plaza de la iglesia, de 
la puebla de Rio Gordo, sin número de 
gobierno, conocido con el nombre de 
Silla, que perteneció á la clase capitu-
lar de esta ciudad, y linda por de-
recha con la esquina calle del Familiar, 
por la izquierda con casa de Salvador 
Muñoz, núm. I.0 y por la espalda con 
otra número 6 de D, José de Navas: 
se ha tasado en 167 escudos en venta y 
en renta nada, pero capitalizada por 
7 que ganaba según el inventario en 
126 escudos, se saca á la subasta por 
la tasación: tiene una superficie de 195 
varas ó sean 163 metros y 20 milíme-
tros cuadrados. 
Aunque está gravada con una memo-
ria de 33 rs. á favor de los Sres. Cris-
tóbal Garcés y Romero Vadasa, no se 
bajará del remate y por lo tanto se ven-
de libre de toda afecion, por ser de 
cuenta del Estado aquella. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
759. Un solar situado en la villa de Alo-
ra, en la calle de Herradores, núm. 36 
de gobierno, que perteneció á las Ani-
mas de ella, y linda por la izquierda 
con casa y solar de Cristóbal Franco 
Jiménez, número 34, por la derecha 
con casa de doña Inés Triviño, núme-
ro 38, y por la espalda con el camino 
de Málaga: tiene 192 varas ó sean 160 
metros y 512 milímetros cuadrados, 
se ha tasado en 57 escudos 600 milé-
simas en venta y 2 con 500 en renta, 
habiéndose capitalizado por esta por 
no ganar nada en 45 escudos; el tipo se-
rá la tasación. 
No le resulta gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
799. Una casa en la villa de Mijas, en 
la calle de los Caños, núm. I.0 de go-
bierno, procedente de su parroquial, 
que linda por la derecha con otra de 
igual procedencia núm. 3, por la iz-
quierda con la del 2 de José Romero 
Fernandez y por la espalda con huerto 
de D. Gaspar Delgado: su superficie es 
de 23 varas ó sean 15 metros y 800 
centímetros cuadrados, componiéndose 
de portal y cámara, se ha tasado en 
venta en 100 escudos y en renta en 10 
habiéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 180 escudos, 
tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
833. *Un solar en la espresada villa de 
Mijas, en la calle de los Caños núme-
ro 15 moderno, que perteneció á la 
Junta de Diesmos de este obispado y 
linda por la derecha con otro solar nú-
mero 13 de Bartolomé Blanco, por la 
izquierda con otra de D. Gaspar Del-
gado, y por la espalda con el padrasto 
de dicha villa, consta de 56 varas de 
superficie cuadradas ó sean 58 metros 
y 936 centímetros, se ha tasado en 
venta en 30 escudos y en renta en 300 
milésimas y se ha capitalizado por 5 
escudos 500 milésimas que aparece ga-
na al año en 99 escudos, tipo de la su-
basta. 
No le resulta gravámen. 
800. Una casa en la misma villa de 
Mijas y calle del solar anterior, núme-
ro 2 de gobierno, que es procedente 
de su parroquial y linda por la dere-
cha con la del número 5 de don Fran-
cisco González, por la izquierda con la 
- 5 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
9 / El Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 185o, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propies 
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores, citándose de eviccion á.la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
a adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresan en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
parios, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 20 de Octubre de 1865.—El Co-
misionado de Ventas, E. Adolfo Morales y 
Cosso. 
" GFbíerño^ de la Provincia. 
Por la Dirección General de Propiedades y 
Derechos del Estado se me ha comunicado la Real 
órdon que copio: * Por el Ministerio de Hacienda 
se ha comunicado á esta Dirección con fecha 25 
del actual la Real orden siguiente:—limo. Sr.— 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo espuesto á 
este Ministerio por esa Dirección general en con-
sulta de esta fecha, acerca de la enagenacion que 
debe llevarse á cabo de los bienes eclesiásticos 
pertenecientes á la Diócesis de Calahorra conforme 
á lo resuelto por el párrafo 10 de la Real orden 
de 25 de Setiembre de 1861 y con presencia de 
la formal cesión que de los espresados bienes ha 
hecho al Estado el vicario capitular, cede vacante 
de la misma Diócesis en consecuencia á lo pactado 
por el art 7 0 del último convengo celebrado con 
la Santa Sede, S M. se ha servido disponer que se 
proceda desde luego á la venta de las fincas objeto 
de la permutación y á la redención de los censos 
que se encuentran en igual caso, correspondiente 
al clero y monja de la mencionada Diócesis, es-
pidiéndose al efecío las órdenes oportunas á los 
Gobernadores de las provincias de Burgos, Cádiz, 
Logroño,Madrid, Málaga, Navarra Sevilla y Soria, 
donde radican los espresados bienes de ios cua-
les quedan exceptuadas de la permutación lo que 
determina el art. 6.° del citado convenio, com-
prendéindose entre ellos las casas destinadas para 
habitación de los párrocos con sus huertos ó cam-
pos anejos, y la que con tal objeto se acuerde en 
vista de asignación hecha por el R Prelado con 
arreglo á lo resuelto en Real orden de 14 de Se-
tiembre de 1862; y desde luego como eliminados 
de la cesión por el vicario capitular los bienes 
de cofradías ínterin se emite su valor equivalente 
en inscripciones, y en concepto de rectorales de 
varias feligresías, los excluidos determinadamente 
por el R. Diocesano en las observaciones que hizo 
al prestar su conformidad á los inventarios de per-
mutación, remitiéndose al efecto relaciones par-
ciales de dichas fincas á los Gobernadores de la 
provincia de Búrgos, Navarra y Soria, á que res-
pectivamente corresponden.—De Real orden lo d i -
go á V, S para su inteligencia y efectos con-
siguientes. Loque traslado á V S. a fin deque 
se sirva disponer que desde luego se adopten 
por la comisión de Venías de esa provincia las dis-
posiciones necesarias para llevar á efecto cuanto 
antes sea posible la enagenacion de los bienes com-
prendidos en los inventarios de permutación, per-
tenecientes al clero y monjas de la Diócesis de 
Calahorra; sirviéndose V. S. disponer también que 
se publique en el Boletín Oficial la preinserta 
Real órden, á fin de que desde el dia de la pu-
blicación empiezen á transcurrir los ocho m^ses 
que para la redención de los censos se señalan 
en la ley de 11 de Marzo de IKoD, con arreglo á 
la cual deberán redimirse y enagenarse los mis-
mos, según lo prevenido en la de 7 de Ahr'ú de 
1861.» 
Lo que se publica en este periódico oficial en 
cumplimiento de lo que se previene y para que 
los interesados censatarios puedan solicitar las 
redenciones de los censos dentro del término de 
ocho meses que se contarán desde la inserción en 
el mismo presentando las solicitudes en este Go-
bierno por conducto de la Comisión principal de 
Ventas de esta provincia —Málaga 10 de Octubre 
de 1865 — E l Gobernador, Dupuy. 
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Gobierno civil de la Provincia de Málaga. 
La junta Superior de Ventas en sesión de 5 del actual, según órdenes de la Dirección 
General de Propiedades y Derechos del Estado, de 6 del mismo, se sirvió adjudicar las 
fincas siguientes: 
Remate del 18 de Julio de 1865. 
N.0 
del in-
venta-
rio. 
3018 
3029 
3030 
3031 
3032 
3033 
3019 
3025 
2840 
3842 
2844 
854 
954 
40 
Fincas. Procedencia. 
Propios de Casa-
bermeja. 
Id. 
Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Propios de Monda. 
Id. 
Id. 
Dolores Benitez. 
Capellaníade Cris-
tóbal Carrillo. 
Ssmo. deS, Pedro 
de Antequera. 
Cantida 
des. 
Esc. Mils 
Suerte de tierra, partido 
de Mallen, término deCa-
sabermeja, de 9 celems. 
Otra id. id. en dicho tér-
mino, de 2 fanegas 2 ce-
lemines. 
Otra id. id. en id. de 1 fa-
nega, l j2 celemín. 
Otra id. id. en id. de 4 fa-
negas, 7 celemines. 
Otra id. id. en id. de 1 fa-
nega, 6 celemines. 
Otra id. id. en id. de 9 ce-
lemines. 
Otra id. id. en id, de 2 fa-
negas, 6 celemines. 
Otra id. id. en id, de 4 fa-
negas, 6 celemines 
Otra id, , término deMonda 
de 3 fanegas. 
Otra id. id. , términodeid. 
de 3 fanegas. 
Otra id, id. en id. de 2 fa-
negas. 
Una huerta, partido Fuen-
te de Lucena, término de Obra-pia de D. 
Alhaurin el Grande, de 5 
fanegas, 3 celemines. -
Olivar, partido de los Ar-
quillos, en id. , de 1 fane-
ga. 
Mitad de un cortijo, llama-
do Campo de Leiva, tér-
mino de Fuente de Piedra 
de 90 fanegas. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales 
cimiento de los interesados y en virtud á lo prevenido en el i 
truccion de 31 de Mayo de'1855.—Málaga 13 de Octubre 
Dupuy. 
60 
140 
60 
300 
107 
83 
64 
150 
51 900 
41 
41 800 
11000 
558 
10001 
Compradores. Vecindad. 
D. Diego lldefou' 
so Veoegas. 
El anterior. 
D. Juan Sancho 
Gómez 
El anterior. 
D. Cristóbal Man-
cebo Huesca. 
D. Juan Sancho 
Gómez. 
El anterior. 
D. Baltasar Agui-
lar Garcia 
D. José Girón. 
D. Juan Sancho 
Gómez. 
D. José Girón. 
D. Félix Zea Pía-
za. 
D. Antonio Guer-
rero. 
D. Manuel Gómez 
Travecedo. 
Málaga. 
id. 
. id. 
id. 
Gasabermeja. 
Málaga. 
id. 
Gasabermeja 
Coin. 
Málaga. 
Coin. 
Málaga, 
id. 
id. 
de esta Provincia para cono-
irticulo 137 de la Real Ins-
de 1865.—El Gobernador, 
Este número 39 contiene dos pliegos y medios. 
Málaga: Imprenta de M. M. Nieto, Sta. Maria, 17 
del 4 de José Romero Fernandez, y por 
la espalda con tierras de D. Gaspar Del-
gado: comprende 88 varas que es igual 
á 61 metros y 488 centímetros, se ha 
tasado en 500 escudos en venta y 30 
en renta, habiéndose capitalizado por 
esta por no aparecer la que gana en 
540 escudos, tipo de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA y ANTEQUERA 
118. Una casa en la ciudad de Anteque-
ra, en la calle Alta, número 12 mo-
derno de gobierno, que perteneció á la 
parroquial de Santa Maria de ella, que 
linda por la derecha con otra de la mis-
ma procedencia, número 10 por la iz-
quierda otra también del Estado como 
procedente de las Animas de San Se-
bastian de aquella ciudad, número 14, 
y por a espalda con un solar sin nú-
mero, del Estado en la calle de Juan 
Casco: tiene 107,42 varas igual á 75,12 
metros con cuerpo de casa escalereta y 
patio en la primera planta y en la se-
gunda una habitación ó cámara en ter-
cera vida: se ha tasado en 175 escudos 
710 milésimas en venta y 10 escudos 
en renta y capitalizada por 13 escudos 
200 milésimas que gana según el in-
ventario en 237 escudos 600 milésimas 
que será el tipo de la subasta. 
Resulta que está gravada con 19 es-
cudos 917 milésimas para misas en 
unión de la finca urbana, núm. 117 del 
inventario pero no se deducirá del re-
mate por corresponder al Estado y no 
le resulta otro gravámen. 
119. Otra casa en la misma ciudad, ca-
lle de Juan Casco número 17 moderno 
de gobierno, de igual procedencia que 
la anterior, y linda derecha con otra 
de doña Dolores Hernández número 15, 
izquierda otra del Estado por el conven-
vento de los Remedios número 19 y por 
la espalda con otra calle Alta sin nú-
mero de D. Francisco La Cámara; cons-
ta de 324,76 varas qne es lo mismo que 
227,11 metros cuadrados, y de portal, 
cuerpo de casa, sala, escalera y patio 
en la primera planta y dos habitacio-
nes ó cámaras en la segunda, todo en 
tercera vida: está tasada en 272 escu-
dos 380 milésimas en venta y en 19 es-
cudos en renta, pero ganando al año 26 
escudos 400 milésimas, se ha capitalí-
- 3 -
zado en 475 escudos 200 milésimas, t i -
po de la subasta. 
Está gravada con dos misas al año, 
su importe 1 escudo 700 milésimas pe-
ro esta carga no se bajará del remate, 
y no tiene mas gravámen. 
213. Otra casa en la referida ciudad en 
la calle de la Cruz, número 27 de go-
bierno, procedente del convento de San-
ta Eufemia de ella, que consta de 
233,59 varas equivalentes á 168,35 me-
tros cuadrados y de cuerpo de casa, sa-
la, escalera y patio en la primera plan-
ta y una cámara en la segunda en úl-
tima vida: linda derecha con la del nú-
mero 25 de D. José Godoy; izquierda 
hace esquina á la calle Alta y por la 
espalda con casa en calle Alta núme-
ro 14 del Estado por las Animas mo-
dernas de San Sebastian: se ha tasado 
en 276 escudos, 795 milésimas en ven-
ta y en 14 escudos en renta pero ganan-
do al año 15 escudos 400 milésimas, 
produciendo una capitalización de 277 
escudos 200 milésimas, esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
257. Un solar en la dicha ciudad, calle 
Cuesta de Infantes número 30 moderno 
de gobierno, procedente del convento 
de Santa Catalina de la misma y linda 
derecha con otra núm. 32 del Éstado, 
izquierda otra núm. 28 de D. José Gra-
nados, y por la espalda con otra del se-
ñor Marqués de la Peña: mide 507,76 
varas, igual á 215,22 metros cuadrados 
está tasado en 125 escudos, 104 milé-
simas en venta y 5 escudos en renta, 
habiéndose capitalizado por esta por no 
ganar ninguna en 90 escudos: el tipo 
será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
259. Una casa en la misma ciudad calle 
Cuesta de Infantes, núm. 4 moderno, 
de igual procedencia que el solar ante-
rior, compuesta de 210,55 varas ó sean 
147,25 metros cuadrados, quelinda de-
recha con otra número 2 del Estado, 
por proceder de nuestra señora de la 
Salud de aquella, izquierda otra de 
idéntica procedencia número 6, y espal-
da con solares sin número de la calle de 
Jesús: tiene cuerpo de casa, sala, esca-
lera, cuadra subteranea y patio en la 
primera planta y en la segunda dos ha-
bitaciones en última vida, está tasada 
en 255 escudos, 205 milésimas en venta. 
— i -
l i 
y 15 escudos en renta y capitalizada 
por 11 escudos que gana segan el in-
-ventario en 198 escudos: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
265. Un solar .en la calle de San Agus-
tín de dicha ciudad, número 34 moder-
no de gobierno, de igual procedencia 
que la anterior, que linda por derecha 
con casa de D. Juan Ruiz número 52, 
izquierda con la calle de Camberos, y 
por la espalda con casa de D . José Gui-
llen calle de Camberos número 54, 
consta de 277,09 varas ó sean 195,77 
metros cuadrados y se ha tasado en 
venta en 156 escudos, 254 milésimas, 
y en renta en 6 escudos: produciendo es-
ta una capitalización por no ganar nada 
en 108 escudos: el tipo será la tasa-
ción. 
No le resulta gravámen. 
286. Una casa en la mencionada ciudad 
en la calle dé los Duranes número 5 de 
gobierno, que perteneció al convento 
de Santa Clara de la misma, que linda 
por la derecha con otra número 1.° de 
Domingo Parras, izquierda otra de D. 
Ramón Martínez, sin número y por el 
testero con patio de la casa calle de Lu -
cena número 60, de D. Juan Saavedra: 
comprende 350 pies superficiales ó sean 
27 metros y 17 centímetros con entrada 
patio y escalera á la planta principal 
que tiene una cámara: está tasada en 
venta en 525 escudos, 600 milésimas y 
en renta en 32 con 400 milésimas: ha-
biéndose capitalizado por esta por no 
constar la que gana en 585 escudos, 
200 milésimas: tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
296. Otra casa en la referida ciudad ca-
lle dé l a Parra número 11 moderno, 
de igual procedencia que la anterior, 
que consta de 255,66 varas ó sean 
179,39 metros cuadrados con zaguán 
cuerpo de casa, sala con alcoba, esca-
lera y patio en la primera planta y en 
la segunda dos cámaras, su estado 
ultima vida: linda derecha con otra de 
D. José Delgado número 13, izquierda 
otra del Estado de aquella procedencia 
número 9 por la espalda otra también 
del Estado, calle de Santa María, sin 
número, su tasación en venta es de 276 
escudos 830 milésimas y en renta en 
22 escudos y capitalizada por 17 escu-
dos 600 milésimas que gana según el 
inventario en 216 con 800 milésimas, 
esta cantidad será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudieodo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 déla mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos igules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que antecipen upo ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; , pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la linca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real órderfde 11 
de JNoviembre de 1863. 
6. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuentadel rematante. 
7. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
8. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortizaciou, solo 
